



















































































































































































結婚 別姓 子ども 年齢 都市度 教育 親族 友人 近隣 遠距離
結婚 1.000 
別姓 .535・ 1.000 
子ども .653・" .558'" 1.000 
年齢 -.334'" ¥251'" -.309・" 1.000 
都市度 .179・ .220・ .260・ ー.109・ 1.000 
教育 .244・ .237'" _281・ ー.366・ .245"・1.000 
親族 -.205・ -.205・ -.224・M .161'" -.218・ ー234••• 1.000 
友人 063 .022 .009 ー.043 -.024 .086' .146"・ 1.000 
近隣 ー.087・ -.072 ヘ134・" .018 -.161・" ー.188"・ .368'" .390・ 1.000 
遠距離 .102" .019 -.016 ー.068 .184'" .177'" .001 .502'" .118・ 1.000 
ケース数 408 林事 p<_01 林p<_05 牢p<_lO
表3 意識変数・属性変数・ネットワーク変数の相関行列(女性)
結婚 別姓 子ども 年齢 都市度
結婚 1.000 
別姓 .561・ 1.000 
子ども .652'" .509'" 1.000 
年齢 ー.293・ -.271'" ー.328・ 1.000 
都市度 132'" .048 .134・ ー.024 1.000 
教育 .308・ .274・ .328'" ー.516・ .234"・
親族 ー.169'" -.129・ -.173・ .031 -.206'" 
友人 -.049 ー.065 -.153・ ー.017 .046 
近隣 ー.242'" ー.175・m ー.250・H .164・ -.055 



















教育 親族 友人 近隣 遠距離 | 
1.000 
-.105" 1.000 
.179'" .279・ 1.000 
-.097'. .412". .502'" 1.000 
.228・ .036 .542'" .081・ 1.000 






















別姓 ーーー男 0.93 1.02 
性 子ども 1.42 1.08 1.19 1.23 
ケース数 262 27 81 62 
結婚 1.88 1.78 1.74 
ーーー
女 別姓 1.54 1.28 1.11 1.24 
子ども ト・喧ーー性 1.85 1.63 1.38 1.61 . 
















































ーー ーー ーー ーー.188・
年齢 '.273・ '.281" '.186・ '.167・・ー・ ・圃・司-- -圃・司・・・・圃.- ーー ーー ー -・・・・圃・・・-
都市度 .099" .084' .061 .060 ----_.・- -・._.・圃.-咽岡町'---噌-教育 .083 .080 .200'" .180'-
雇用形態 ns ns 
7帥イム .044 .044 
ハ.ート '.049 .033 
無職 .060 .077 
親族 .ー132・世三 '.116'" じを咽-_.園町F・-- トー ーー ーー友人 .072 ト多近隣 ~ '.020 '.171'" ーー ーー ・ー -・4・ ・・・圃遠距離 .078 .031 
F値 14.759'" 12.998・m F値 15.794・" 13.677・ 17.644'" 17.073・"
R2乗値 .173 .130 R2乗値 .163 .167 .141 .168 
ケース数 429 527 ケース数 413 415 516 516 






























































































'.173・ '.178"・ '.173・ '.169・
r--ー ーー -圃・・.圃・・・・ー - -・・・・・回・・ ーー ーー 司ー
.143・ .146'" '.020 '.024 -ー・-ー・-_.・困.- -・ー ---- -ーー・---- --_.圃-_.・圃"
教育 .116" .117・ .193・ .164・
雇用形態 IIS IIS 
7砂イム .048 .088 
ハ.ート '.035 .003 
無職 .068 .041 
親族 -.123" 院を~ 民芸f--咽圃--_.圃-友人 l多近隣 .033 -.109・-・--‘- -・・・・・・・--遠距離 目014 .039 
F値 10.991・"11.076・ F値 11.929・" 10.355'" 13.281・" 11.551・"
R2乗値 .135 .114 R2乗値 .128 .132 .115 .120 
ケース数 429 526 ケース数 413 415 516 516 






















































男性 女性 男性 女性
'.258・ '.243・ 年齢 '.228・ .ー239・" '.213000 '.207・ーー ーーー -・・M・・・咽・・・.181・m .066 
ーー ーー ー ーー ーー ーー
.152000 .182"・
ト・ーーー 司ー -・陶.，司圃・聞.-圃 a・ 司ーー 由ー.-・・・・圃'-圃・・・




教育 .134000 .226000 .187・
雇用形態 1lS 1lS 
7!v'Jイム .037 .115・
ハ.ート '.027 .051 
無職 .059 .1230 
親族 '.1240 • 0 l者三 .ー084・~芋圃圃._-・圃開.珂.- 巨き友人 .015 近隣 |ヲ-・・圃・・圃咽圃・・ ---遠距離 '.010 '.020 
F値 15.349… 16.791・ F値 17.680“・ 15.231・ 24.638000 20.08600' 
R2乗値 .179 .162 R2乗値 .178 .183 .194 .191 
ケース数 428 527 ケース数 4-13 415 517 517 






















































































































































































































































































































































Persona I Networks (パーソナルネットワーク)， Magnetic Field Effect (磁場)， Tolerance 
(寛容性)， Non-marriage Person (非婚)， Different Family Name between Husband and 
Wife (夫婦別姓)， No-Kids Couple (子どもを持たない夫婦)
伊藤:意識の規定要因としての社会的ネットワーク 73 
The Effects of Social Networks on Tolerance 
Tairo Ito* 
*Faculty of Letters， Hokkaido University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.64， 1997， pp.61-73 
In this paper， 1 clarify the effects of social networks on tolerance toward non-marriage per-
son， different family name between husband and wife and no-kids couple， using the data of ‘the 
research of urbanity and personal networks' in 1995. Some network variables are positively re-
lated to tolerance with controls for attribute variables. Kinship networks have negative effects 
on tolerance among al respondents， and friendship networks and neighboring networks have 
strongly negative effects only among female respondents. 
